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IANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE
Town of Orrington
FOR THE MUNICIPAL YEAR
1928·1929
.Ultflt PItJNTING co., ."MGOII. MAli,..

TOWN OFFICERS
ELECTED BY THE TOWN MARCH 12, 1928
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
F. E. BAKER WIn B. S.NlITH E. F. BOWDEN
Town Clerk
F. E. BAKEH
Treasurer
A. G. DOLE
Moderator Collector of Taxes
A. N. HURDEARL Y. CLARK
Fire Inspector
F. E. BAKER
Member of School Board for Three Years
ALilIA R. OLARK
Budget and Auditing Committee
i, B. BLAKE, Clviirman
F. A. DILLINGHAM R. L. PERKIKS
W. Y. J>HILLIPS OHAS. PHAHM .
F. E. RlKG "'. EUlER KING
Fire Warden
.F. E. BAKEH
Deputy Fire Warden
PRESTON A. BOWDEN
APPOINTED BY THE SELECTMEN
2Health Officer
C. E. BLAISDEI"L, M. D.-' HAIWUl T.·BIBBER, M.D.
Nov. 24, 1-928, to Jan. 1, 1931
Examiner of the Blind
C. E. BLAISDELL, :WI. D." HAHOLD T. BIBBEH, M.D.
Member of Board of Health for Three Years
FRED C. GLIDDEN
Associate Member of Board of Mothers' Aid '
ELLEN J\LBLAKE
Sealer of Weights and Measures
S. L. QUUIBY
Truant Officer
E. J\lI. CROWELL
Constab'es
E. J\lI. CROWELL
JAMES G. KENT
HARHY A. SJ\lIlTH
C. P. THOMPSON*
Fence Viewers
E. D. DOWDEN WAI"TER A. FICKETT
FRANK I-I.WISWELL
Surveyors of Wood, Bark, and Scalers of Logs
:II. G. DUNTON HAHRY A. S:ThUTH
CAIn.OS S. UNDSAY ERNEST F. BOWDEN
I-IAHRISON E. BOWDEN FR,\NK E. HlNG
.;:.Resigned.
F. A. DILUNGHA]\,/ ARTHUR A. FIERCE
3
.Sextons
F. D. BOWDEN FOl1 DEANHILL
W. W. BLA~CHARD FOI< ]\IAl1STON, OAK HILL, FINE HILL
A1',TD GOODALE
Ballot Clerks
L. B. B.LAKE CI"AUDE I". RYDER
Election Clerks
Janitor of Town Hall
E. ]\i. CROWELL
4WARRANT
To E. JJ1. Crowell, a Constable in the Town of Orrington,
GREE'rING:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to
notify and warn the inhabitants of the Town of Orrington, quali-
fied by law to vote in town affairs, to assemble at the Town House
in said town, on Monday, the eleventh day of March next, at ten
o'clock ill the forenoon, to net on the follo\villg articles, to wit:
Article 1. To elect a moderator to preside at said meeting.
":'\l't. 2, To elect a clerk for the ensuing year .
.Art. 3. To act on the report of the Selectmen) Treasurer,
Assessors and Overseers of Poor.
Art. 4. To act on the report of the Health Officer and Board of
Health.
Art. 5. To act on the report of the Superintendent of Schools
and the School Board.
Art. 6. To fix the compensation of'the following town officers
for the ensuing year: Selectmen, Assessors, Overseers of Poor,
Treasurer, CoUector of Taxes, Road Commissioner, Sealer of
"'eights and :Measures, Health Officer and of any otl)~rs that may, .
be deemed necessary.
.Art. 7. To eject all necessary town officer-s for the ensuing year,
including a Collector of Taxes,"
Art. 8. To sec what Sums of money the town will vote to grant
and)'aise for the following purposes: EoI'. the Support of Schools,
.. --------
5Books find Supplies, Repair of School Property, Insurance of
School Buildings, for School Flags, SUPPOl't of Poor, Mothers'
Aiel, Repair of Roads and Bric1gf~S, Pay of Snow Bills, Purchase
of Snow Fence, Repair of Ditches and Culverts, Patrol Main-
tenance, Pay of Town Officers, Pay of Schoolhouse Note and Inter-
est due in 1929, Miscellaneous Expenses, and any other town
charges that may be deemed necessary.
Art. D. To see what SU111 of money the town will vote to grant
and raise for :Memol'ial purposes.
Art. 10. To see if the town will vote "yes" or "no" on the
question of appropriating and raising mone;y necessary to entitle
the town to State Aiel, as pl:ovicled in Section 19 of Chapter 25 of
the Revised Statutes of 1D16.
Art. 11. To 'see if the town will appropriate and raise the sum
of $533.00, for the improvement of the section of the State Aid
Road, as outlined in the report of the State Highway Commission,
in addition to the amounts regularly raised for the care of the
'ivays~ highwavs and bridges. The above amount being the maxi-
mum which the town is allowed to raise under the provision of
Section 18 of Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916, or take
filly other action thereon.
Art. 12. To sec if the town will vote to purchase land to
cnlarge Pine Hill Cemetery, fit South Orrington, and raise money
for same, also to fence same and put land in condition for burial
purposes, or take allY other action thereon.
111'1.13. To see if the town 'will vote to grant and raise a sum
of money for the purpose of repa iring: the Mill Bridge, so caned .. at
South Orrington, or t.uke any other notion thereon.
Art. 14. To see if the town will vote to grant find raise a sum
of money for the use of the Bangor Public Library for one year,
or take jUlYother action thereon.
6Art. 15. "By Request." To see if the towri will vote to ex-
pend $750.00 on the Brewer Lake and Olub House Roads, so
called, and raise 1110ney for the same, or take any other action
thereon.
Art. 16. To see what sum of 1110ney the town will vote to grant
and raise to be expended and used for advertising the natural
resources, advantages and attractions of the State of Maine, or
what other action it will take.
Art. 17. To see if the town will vote to instruct its Treasurer)
subject to the approval of the Selectmen, to loan the credit of the
town, if necessary, to defray town charges, for an amount or
amounts not to exceed in the aggregate, the sum of $15,000,00,
and to make, execute and deliver the negotiable note or notes of
the town therefor, or take any other action thereon.
Art. 18. To see if the town will vote to grant and raise a sum
of money to provide for the services of a Public Health Nurse, or
take any other action thereon.
Art. 19. "By Request." To see if the town will vote to sell
the schoolhouse at Swett's Pond, or what action it will take regard-
ing same. Also to see what action the town will take regarding
the ](ing schoolhouse.
Art. 20. To see if the town will vote to establish a date when
all taxes on real estate and personal property shall become due and
payable each year, and that upon allY such taxes not paid all or
before such date, inteTest shall be charged, at the rate of six per
cent pel' HTll:um, and that for any part of a month that such taxes
rcmain unpaid, interest shall be collected for a full month, or take
ally other action thereon.
Art. 21. To sec if the town will vote to ~l'ant and raise a StUll
of llloney to pllrchase land to cnlarge the schoolhouse lot at South
Orrington.
--~
7Art. 22. To sec if the town wil l vote to grant and raise a sum
of money to pay the overdraft on repairing the East Orrington
schoolhouse, 01' wlra t action it will take regarding same.
Art. 23. To see if the town will take any action in regard to
the purchase of any motor equip!:nent for road work .
..A..rt. 24. To sec if the town "will vote to authorize its Treasurer
to sell, at public auction or private sale, its equity in any and all
real estate upon which the town holds tax deeds that have been
recorded 01' may be recorded in Penobscot Registry of Deeds.
Art. 25. To sec if the town will vote to accept the sum of
$50.00 for the perpetual care of the David L. Dodge burial lot in
Oak Hill Cemetery.
Art. 26. To seo if the town will vote to accept the sum of
$100.00 for the perpetual care of the Charles Wilsou or-Elizabeth
Blake burial lot in Dean Hill Cemetery.
Art. 27. To see if the town will vote to accept the sum of
$100.00, the income from the same to be used for the perpetual
care of the George O. Rogers burial lot in Pine Hill Cemetery.
Art. 28. To see what action the town will take in regard to the
cere and letting of the town ball.
Art. 20. To act on any other question that may legally come
before said meeting.
Art. 30. To see if the town will vote W accept tbe list of
J 1I1'0I'S, as revised by the Selectmen and Treasurer.
The Selectmen wil l bc in session at the Town House at rune
o'clock III the forenoon, on the day of said meeting, for the purpose
of revising the list of voters.
Given under our hands at Orrington, this 25th day of February,
A. D. lBZB.
F. E. BAKER, 1 Selectmen.
WILL 13. S,\lITH, ~ of
E. F. BOWDEN) J Orrington.
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RECOMMENDATIONS OF BUDGET
COMMITTEE
Your Budget Committee rna l:e the following recommendations
for the year 1929-1930:
Art. 6. We advise the officeof Tax Collector be abolished,and
that office be combined with Town Treasurer.
Your committee further recommends that taxes be made payable
on Orbefore September 15th, interest to be charged thereafter, at
the rate of six pel' cent.
If office of Collector of Taxes is abolished, your committee
would recommend an increase in salary, for the second and third
Selectmen, of $50.00 per year, and also Town Treasurer, of $50.00
per year.
Art. 8. Support of Poor, $1,400.00; :M:others'Aid, $800.00;
Roads and Brickes, $1,700.00' Snow Bills $'100000' School-
e..> , ". ,
Louse Note and Interest, $1,190.0-0; Pay of Town Officers,
$1,600.00; llfiscellaneous Expenses, $1,100.00; Memorial pur-
poses, $10.00.
Art. 10. Yes.
Art. 11. $2,665.00.
Art. 12. Yes.
Art. ] 3. Yes, raise $700.00.
Art. 14. $25.00.
Art. 15. Dismiss.
Art. 10. Dismiss.
L. B. 'BLAKE,
F. H. DILLINGHAl\f,
WILLIA~r V. PHILLIPS,
F. E. Raw,
R. L. PERKINS,
F. E. KING,
OHAS. PRAHJl.I,
Budget Committee.
9
Art. 17. Yes, to so instruct.
.\rt. 18. Yes.
Art, 19. Advise to sell.
Art. 2]. Committee thinks that the town should take care of its
present obligations on schoolhouses before undertaking anything
new.
'I
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REPORT OF SELECTMEN AND TREASURER
A. G. DOI ..E, Treasurer, in account wi th the '1'O\\'nof Orrington,
February 2,1, 1928:
DEBIT
To uncollected taxes for 1923,
Uncollected taxes for 192±,
Uneollccted taxes for 1927,
Cash in Merchants' National Bank,
Cemetery Trust Funds,
Cash in Merchants' N ntional Bank,
Burns Fund for worthy pOOl',
Cash in treasury, school and town funds,
To amount raised by town, lIIal'ch 12, 1928:
For support of schools,
Books and supplies,
Repair of school property,
Support of pOOl',
Mothers' aid,
Repair of Toads and bridges,
Pny of snow bills,
Patrol maintenance,
Pay of town officers,
Burns fund, 101'libl'::1l'y and gymnasium,
Overdrafts for 1927,
Special Resolve road,
$55.73
53.80
22.50
$132.03
$4,65,3.81
3,453.17
2,367.47
----$10,476.45
$9,400.00
500.00
800.00
1,000.00
400.00
2,500.00
1,000.00
650.00
1,600.00
5,753.68
523.69
1,000.00
c
11
Memorial purposes,
Schoolhouse note aud interest,
State Aiel road,
Use of Bangor Public Library,
.Miscellancous expenses,
To amounts raised by Assessors:
For state tax,
County tax,
Overlay in assessing,
1.
To rash received from state:
Formothers' aid,
Damage to domestic animals,
Dog licenses refunded,
State Aid road,
Third Class road,
Special Resolve road,
True k hi 1'8,
Common school fund,
From equalization fund,
Equal izarion fund, special,
Railroad and telegraph tax.
To cash received from :
Tax deeds,
}\10088 River Plantation, for 1027,
Moose Hi ver Plantation, for 1928,
Mrs, Bryant, account of ::\Il's. Fields,
Licenses issued,
Reut of town hall,
Rent of weights and measures,
15.00
1,237.50
533.00
25.00
1,200.00
---~$28,137.87
$3,964.43
914.12
1,444.28
$6,322.83
$ 182.00
45.00
33.00
1,065.94
2,049.76
982.94
104.94
3,259.59
224.00
400.00
9.65
$8,356.82
$649.57
168.00
168.00
:3.00
5.00
40.00
1.50
___ ..... kf
By 558 orders paid, $45,051.13
Tax abatements for 1923, by vote of town, 55.73
Uncollected taxes for 1924, C. P.
Thompson, Oollector,
Uneanceted taxes for 1927, A. N.
Hurd, Collector,
Uncollected taxes for 1928, A. }\.
Hurd, Collector,
Cash in Merchants' Nat iona] Bauk,
Cemetery Trust "Fund,
Cash in Merchants' National Hank,
Burns fund for worthy poor,
Cash in treasury, school fund,
Cash in treasury, town fund,
12
- Sealer of weights and measures, fees,
Use of truck,
. Checks refunded,
Interest on deposits,
Supplemental taxes,
Total debits,
CREDIT
8040
206.15
73.42
15047
22040
$1,362.91
$54,788.91
53.80
22.50
390.37
",919.30
3,261.14
627.85
407.09
----$54, 788.91
A. G. DOLE,
1'reUS"1'61' of Orrinqion.
Treasurer's account approved and closed, this 15th day of Feb-
ruary, 1929.
F. E. BARER, ISelectmen
WILL B. SMITH, i of
E. F. BOWDEN, J Orrinqicn.
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CEMETERY TRUST FUNDS
FEBRUARY 15, 1929
Bal. on hand
Chas. Newcomb Fund, Paid $4.00 $100.78
Emma l1. Davenport Fund, " 3.00 50.28
Angell» ],f. North Fund, " 4.00 120.62
Adeline B. vVul'e Fund, " 6.00 114.47
Clara A. Bowden Fund, " 2.00 50.02
Sarah T. Stevens Fund .. " 3.00 148.04
E. ,Yo Burns Fund, " 2.00 150.83
Pln'ah A. Thayer Fund, " 2.00 134.37
Hiehard Bakel' Fund, " 2.00 50.00
Rose E. Hogers Fund, " 2.00 50.10
Albert P. Smith Fund, " 2.00 50.39
rhal']es l\f. Hogers Fund: " 2.00 50.00
Sidney L. Rogers Fuud .. " 4.00 107.30
KHte V. F. Kent Fund, " 4.00 104.28
Otis Lawronr« Fund, " 2.00 50.08
Margaret ilL Goodale Fund, " 3.00 256.20
Naney Smith Fund, " 4.00 100.96
He]]]",YW. Wiswell Fund, " 4.00 100.73
Charles W. Atwood Fuurl, " 2.00 50.16
Phoebe ]\{. Hand 'Fund, " 3.00 125.09
Devereux and Hanson Fund, " 4.00 100.15
R. II. Dickey Fund, " 3.00 111.31
James T. Wiswell Fund. " 6.00 160.25
Ssmuel :13. Snow Fund, " 4.00 105.17
Samuel K. Perkins Fund, " 2.00 116.04
Erastus H. Severance Fund ,
Lorenzo A. Chapin Fund,
George A. Richardson Fund,
Joseph 13.Hyder Fund. ,
Alfred Baker Fund,
Joseph n. Bakel' Fund,
:l\lal'ccllus :Hobell Fund,
.Ioseph King Fund,
George D. Loud Fund)
Isaac A. Billington and
Samuel Smith Fund,
Albert N. Smith Fund,
Henry G. ReYllolds Fund,
\ \' arren George Fund,
John EJms Fund,
Albert and J oseph Bowden Fund,
Mark K Hatch Fund,
1fahlon Ayer Fund,
Albert A. George Fund,
Emery E. Atkius Fund,
Charles Wilson Fund,
Bartlett Curran Fund,
Freel W. Preble Fuud,
Everett E. J-ohnson :Fllnd,
K olson P. Smith Fund,
Ezra Matthews and
13. F. Wheelden ]<\llld,
Interest unapportioned,
14
" 2.00
u 2.00
" 3.00
" 2.00
" 2.00
" 2.00
u 2.00
" 3.00
" 6.37
" 2.00
" 2.00
" 2.00
" 4.00
" 4.00
" 4.00
" 4.00
" 3.00
" 3.00
u 2.00
,,' 2.00
" . 4.00
" 2.00
50.02
50.02
75.57
50.18
50.00
50.00
50.00
99.57
566.83
50.00
52.00
50.00
102.72
101.02
100.78
lUO.OO
51.0~
104.24
107.32
101.GU
51.U2
77.50
51.33
101.12
112.40
$4,915.50
3.80
$4,919.30
F. E. BAKEl<, ISelectmen
W,LL n. SMITH, ~ of
E. F. BOWDEN, J Orrington.
$1,660.00
Amount raised by town, March 12, 1028, $1,600.00
Amount appropriated from miscell aneons fund, 60.00
---$1,660.00
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REPORT OF SELECTMEN
PAY OF TOWN OFFICERS
Paid P. E. Baker, Selectman, Assessor and Overseer of
Poor,
\\T. B. Smith, Selectman, Assessor and Overseer of
Poor,
:E. F. Bowden, Selectman, Assessor and Overseer of
Poor,
A. G. Dole, Treasurer,
A. N. Hurd, Collector,
Earl V. Clark, Moderator,
G. JI, Jewett, Superintendent of Schools,
S. J~.Quimby, Sealer of Weights and Measures,
E. M, Crowell, posting warrants,
E. l\J. Crowell, services as Constable,
L 13. Blake, Ballot Clerk,
1\. A. Pierce, Election Clerk,
F. A. Dilliugham, Election Olerk,
C. L Ryder, Ballot Clerk,
O. E. 111aisdcll, :U. D.) medical services,
MOTHERS' AID
Paid on Claim A731,
On Olaim A536,
$336.00
78.00
$350.00
150.00
150.00
150.00
250.00
10.00
455.00
. 25.00
15.00
7.00
12.00
12.00
12.00
12.00
50.00
16
On Claim A1420,
On Olaim A,
On Cla im A,
315.00
224.00
87.50
----$1,040.50
$400.00
336.00
304.50
----.$1,040.50
Amount raised by town, March 12, 1928,
Amount received from .MooseRiver Plantation,
Amount appropriated from miscellaneous fund,
FOR MEMORIAL PURPOSES
Paid O. CrosbyBean, for flags,
Amonnt unexpended,
$8.50
6.50
Amount raised by town, March 12, ] 928,
$15.00
$15.00
SOHOOLHOUSE I,OAN
Paid note,
Interest,
$1,000.00
237.50
---$1,237.50
$1,237.50Amount raised by town,March 12, 1928,
STATE AND COUNTY TAX
Paid state tax,
Oounty tax,
$3,964.43
914.12
----$4,878.55
PATROL J\IAINTENANCE
Paid State J-lighway Oommission,
Apportioned to road and bridge fund,
Amount raised by tOWH, March 12, 1928,
$500.00
150.00
---- $650.00
$650.00
tr c
Ii'
BANGOR PUBLIC LIBRARY
Paid Bangor Public Library Associa.tion,
Amount raised by town, March 12, 1928,
$25.00
$25.00
BURKS FUND FOR WORTHY POOR
Fob. 21, 1928, cash on deposit,
Feb. 15, 1929, interest on deposit,
Feb. 21 .. 1027, paid for worthy poor,
Feb. 21, 1927, paid for public nurse,
.Tau. 12, 1929, paid for worthy poor,
Feb. 15, 192!), paid for public nurse,
Feb. 15, 1929, c;sh all deposit,
$3,453.77
135.07
----$3,588.84
$ 46.70
80.00
81.00
120.00
3,261.14
----$3,588.84
FOR PUBLIC HEALTH NURSE
Paid Persis Smith, Treasurer of County Association,
Appropriated from the Burns Fund,
$120.00
$120.00
BURNS MEMORIAl" FUND
Maroh 12, 1928, amount of Burns Fund,
)rarch 12" 1928, intel'est,
$5,753.68
129.33
---$5,883.01
$5,883.01Paid Persis Smitll, Treasnro- Building Committee,
:i\JISCELLiNEOUS EXPENSES
DEBiT
Paid E. :fir. Crowell, for 'rood and CI:ll'C of town
hall, $ 18.00
E. 'F. Dowden, for wood and supplies for
town hall, 32.00
E. F. Powdon, for sheep killed by dogs, 165.00
Dillingham's, for supplies for town hall,
BUlT Printing Co., for printing town
reports,
Auto Tax Supply 00., for vniuation book,
A. E. Freeman, for insurance, Pond and
K.ing schoolhouses,
Danforth Bros., for repairs for town hall,
Blake, Barrows and Brown, Treasurer's
bond,
\\T .. B. Smith, for labor in cemeteries and
supplies,
A. G. Dole, Treasurer, bounty paid all
porcupme,
A. G. Dole, 'Treasurer, for interest on
loans,
A. G. Dole, Treasurer, for stamps, sta-
tionery, etc.,
Stuart & \V-yman, premium on Collector's
bond,
F. F. Fowles, for l'cporting'maniages,
F. R. Clark, for fire protection at So.
Orrington,
H. C. Chapman, for legal services,
O. E. Blaisd~n, llL D., for quarantine
services, 3.00
W. W. Blanchard, for labor in Oak I~
Cemetery, '29.33
W. W. Blanchar)? for labor in Pine Hill
Cemetery, 17.17
--- IS. r. Quimby, fQr"-e}q:)l~esson \\~cights
and Measures, ~ 3.51
County Commissioners, for road hearing,
Ill-ewer take, 13.90
18
46.57
105.80
5.00
11.25
3.50
12.50
26.00
• 14.25
413.75
29.25
25.00
2.00
50.00
7.00
19
B. 'V. Blanchard, for services on bill in
equity,
City of Brewer) for services of fire
department,
"'ill. H. Gardiner, for insurance on town
hall and stable (for three years),
A. A. Smith, for reporting marriages,
G. II. J cwett, for recording deed, postage
and phone,
F. E. TInker) Clerk, recording, stamps
and stationery,
F. E. Jjakcl'J Olerk, for recording births,
deaths and marriages,
F. E. Bakel', Selectman, stamps, express
and telephone,
A. N. Hurd, Collector, for tax deeds,
A. N. Hurd, for tax abatements,
A. 1\T. IIu1'Cl, for stamps and stationery,
A. E. Schriver, 111.D., foi' reporting births,
Bangor Hydro-Electric 00., hall and
street lights,
Appropriated to mothers' aiel account,
Roads and bridges account,
Swett's Pond and special re-
solve account,
Overseers of Poor account,
Pay of town officers,
Unexpended balance,
12.15
388.00
05.55
1.00
6.84
40.52
14.75
20.28
1,725.60
172.20
25.00
1.00
125.00
$3,670.04
$304.50
66.85
17.03
214.32 .
60.00
$4,333.64
407.00
-----$4,740.73
I20
OREDIT
By amount cash in treasury, town funcls,
Raised by town, Mar. 12, 1928,
Overdrafts for 1927,
Received from tax deeds,
Overby in assessments,
Hecei "eel £01' J iccnses,
Received from state, damage to
domestic animals,
.Received from state, dog licenses
refunded.
Reeoi vcd from state, railroad and
telephone tax,
For rent of town hall,
Interest on deposits,
Supplementary tax,
Fees collected by Sealer of \\~e]ghts
and jdeasures,
Rent of 'Veights and Measures,
Apportioned from snow bil1 account,
Apportioued from memorial account,
REPORT OF ROADS AND BRIDGES
$ 343.23
1,200.00
523.69
640.57
1,444.28
5.00
45.00
33.00
9.65
40.00
15.47
22.40
8.40
1.50
393.04
6.50
---$4,740.73
UNDER S. L. QULMBY, ROAD CO:i\{l\USSrONER
Paid S. L. Quimby, Hoad Commissioner, $4+2.25
Lnville King, labor, 10.50
F. E. Adams, J"r., gravel bought by
Selectmen,
F. E. Adams, JT.,
Oharles "V\T. George, labor,
W. R. Gifford, labor,
120.00
65.00
23.50
GUO
._--~
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•
P. W. Gray, Inbor,
J. W. Sickles, labor,
A. J. Ohick, labor,
Harry Simpson, labor,
O. W. N ason, labor,
D. I,. Stubbs..Iabor,
W. H. Stubbs, labor,
Everett Johnson, labor,
P. D. Stubbs, labor,
I,. B. Blake, labor,
C. M. Conant, material,
Vi,!. G. nrcLaughlin, dynamite,
H. G. Pearson, labor,
J. A. Clark, labor,
O. W. Gould, labor,
.J. H. Gowan, labor)
F. ,V. Higgins, labor)
Mitchell & Hyder, gas and oil,
E. F. Bowden, labor,
R. E ..Harriman, labor,
DeBeek Auto Supply 00., repairs
truck,
Danforth Bros., repairs for truck,
A. I,. Staples, labor,
Thea. I..ittleficld, repairs on truck
Isaac Cyl', gns and oil,
F. E. King, labor,
H. J. Ohick, labor,
Harry Smith, labor,
Norris E. Richardson, labor,
P. A. Bowden, labor,
Freel T. Bowden, lumber)
Eastern 1\ffg. Co., material,
189.74
1.33
12.00
139.83
33.00
100.33
28.50
16.17
6.50
6.66
30.41
8.75
58.82
108.00
10.82
36.00
21.33
36.00
45.00
247.83
for
22.00
123.27
27.00
65.68
30.94
53.55
36.00
24.65
88.00
15.00
91.43
6.40
II
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D. L. Nickerson, gas and oil,
H. Hanscom, labor,
J. McEwen, labor,
John Heed, labor,
S. J. Williams, Jabal',
"\\7. H. Bowden, labor,
Freel G. Leighton, labor,
E. M. Crowell, labor,
H. G. I ..eavitt, gravel,
Hartford B. & T. 00., repairs on truck,
John La Crosse, labor)
Fr-ank Betts, labor)
""aller Fickett, lubor,
G. T~.Byard, la bar,
Bangor ),fotor Co., repairs on truck,
Granville \\'oodnulll, labor,
:ThI. T. Bowden, labor,
Maud Bowden, gss nud oil,
Will B. Smith, labor,
J ames II. Smith, gravel,
Leland Green, labor,
JI1. G. Dunton, labor and lumber,
S. J. Bowden, labor,
:M. J. Curran, labor,
",Vallace Gross, gas and oil,
Will Hillier, labor,
Fred Tan, labor,
A. Ci. H urd, labor,
F. 1), Bowden, gas and oil,
C. E. Mayo, labor,
Arthur Hurd,' labor,
H. M. Baker, labor,
62.70
52.00
48.00
22.50
18.00
00.89
20.00
1.50
15.00
1.00
66.00
9.00
15.00
3.00
5.80
H.OO
3.00
9.47
4.87
10.00
9.00
36.64
10.50
4.67
7.20
6.00
12.00
8.00
12.65
3.00
3.00
3.00
•
I,. E. Ring, labor,
Marv Severance cravel
<1 -' b ,
r, 'V. Young, labor}
10.00
10.80
23
7.00
---' $3,085.88
Amount raised by town, March 12, 1928, $.2,500.00
Appropriated £1'0111 maintenance fund, 150.00
Appropriated from miscellaneous fund, 66.85
Received from others, for use of truck, 309.03
---$3,085.88
SNOW BILLS
U?i'DER THE SELECTJUEN AND S. I...QDTMBY, ROAD Coxr xrrssrom.n
Paid'J ohn LaCrosse, labor, $ 4.00
W. F. Allen, labor, 2.09
Luville King, labor, 28.?3
P. A. Bowden, labor, 8.00
Ferd Bowden, labor, 10.33
Ralph Harriman, labor, 58.83
Waltcr Parker, labor, 3.00
Merle Wooster, labor, 10.00
Howard Wiswell, labor, .83
H. L. Green, labor, 5.00
T. H. Gowan, labor, 9.50
A. \\T. Bowden, labor, 3.00
E. E. King, labor, 10.33
W. H. Bowden, labor, 20.58
H. 'L Hodgdon, labor, .07
Freel Tarr, labor, 6.00
:M. J: Curran, labor, 6.00
W. R. Gifford, labor, 7.00
Stanley Bowden, la bar, 3.00
N. E. Richardson, labor, 11.00
Clifford Bowden, labor, 7.07
SPECIAl" RESOLVE, SWETT'S POND ROAD
24
P. N. Parker, labor,
F. G. Leighton, labor,
Mitchell & Ryder, gas and oil,
Donald Bowden, labor,
E. F. Bowden, labor,
S. L. Qui.mby, Roael Commissioner,
D. 1.. Nickerson, gas and oil,
J. J. Boulter & S011, repairs on truck,
.N. V. Lane, repairs on truck,
Theodore Littlefield, repairs on truck,
D. M. Dodge, rental of gal'age,
Will B. Smith, labor,
Fred Adams, Ji., labor,
L B. Blake, labor,
Harry Simpson, labor,
.Toseph Clark, labor,
Samuel Woodbury, repairs on truck,
R. J. Smith, repairs on truck,
DeBeck Auto Supply Co., repairs on truck,
L 'V. YDung, repairs on truck,
Danforth Bros., repairs on truck,
Unexpended and appropriated to
miscellaneous expenses,
Amount raised by town, March 12, 1028,
3.67
2.00
5.65
2.50
2.84
54.17
16.04
10.00
8.00
73.62
30.00
6.00
3.20
1.50
15.50
15.00
10.50
4.50 .
42.30
11.00
52.81
$606.06
393.04
$1,000.00
$1,000.00
'UNDER E.
Paid Payroll No.1,
Payroll No.2,
Payroll No.3,
F. BOWDEN, FOREUAN
$105.50
208.91
306.00
25
Payroll No. 4,
Payroll No. 5,
Payroll No. 6,
Payroll No. 7.
Payroll No. 8,
R. B. Dunning & Co.,
State for inspection,
Amount from state,
Raised by town,
Appropriated from
count,
418.00
338.00
111.00
359,00
117.17
36.39
---$1,999.07
17.06
$2,017.03
$1,000.00
1,000.00
miscellaneous ac-
THIRD CLASS ROAD
UNDElt S. IJ. Qcn:rBY,
Apportioned by state,
Paid Payroll No. 1, on No, 1 Road,
Payroll N·o. 2, Oll No.1 Road,
C. J\L Conant Co., culvert,
Payroll No.3, on No.1 Rond,
Payroll No, 4, on No. 1 Road,
Payroll No.5, Oll No.1 Road)
F E R,'Jl0' OTflVcl.. -,. bJ b ,
F. E. Adams, r., posts,
Payroll No.1, on No.2 Road,
Payroll No.2, OIl No.2 Road,
Payroll No.3, on Ko. 2 Road,
C. J\f. Conant Co., culvert,
Payroll No.4,
•
FOREj',IAN
17.03
----$2,017.03
$2,051.87
$ 21.00
151.00
16.17
102.00
396.27
167.50
72,65
3.50
39,00
55,00
76.50
71.03
155.91
I20
Payroll No.5,
Payroll No. 0,
Payroll No.7,
Payroll J'\ o. 8,
Difference of account between state and
town,
Unexpended balance,
STATE AID ROAD
257.75
120.75
127.00
210.50
.23
2.11
$2,051.87
UNDER E. F. BOWDEN, FOREMAN
Amount raised by town, March 12, 1928, $ 533.00
Apportioned by state, 1,000.00
----$1,599.00
$ 67.50
9.02
Paid Payroll No.1,
C.. 1iI. Conant Co., for culvert,
Payroll No.2,
Payroll No.3.,
Payroll No.4,
Payroll No.5,
F. T. Bowden, for. lumber,
J. H. Smith, for gravel,
Payroll No. 0,
J3alance unexpended,
•
322.50
349.00
298.00
147.50
3.75
187.50
214.17
.06
---$1,599.00
$906.90
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REPORT OF ASSESSORS
\TALlJATION OF TOWN, APRlL 1, 1927
Real estate of residents, taxed, $417,090.00
Real estate of non-residents, taxed, 106,805.00
$523,895.00
$114,045.00
5,035.00
$119,080.00
Personal estate of residents, taxed,
Personal estate 011 non-residents, taxed,
Total estates taxed,
Rate of taxation, .052.
Tax assessed on Teal find personal estates,
34-2 polls assessed at $3.00,
$642,975.00
$33,434:.70
1,026.00
Total tax assessed,
Value of estates exempted by law and
assessors, $1.5,075.00.
41 polls oxompted by law and assessors.
T,lX on estates exempted,
Tax on 41 polls exempted at $3.00,
$34,460.70
$783.90
123.00
ES1TMATED VALlJ.E OF TO\\"N PROPERTY, APRIL 1,
1928
TOWIl buildings, oxclusivc of school build-
ings,
Office equipment,
$8,875.00
1,000.00
28
Road equipment,
Gravel banks,
Estimated value of school buildings,
April 1, 1028,
Total value of town property,
April 1, 1028, estimated,
TAXES ABATED IN 1928
Cha rles \\T. Hodgdon, paid in Brewer,
"Tm..J ohuson, paid in Old Town,
Harold T~oblc'y, paid in 1\Torth l-Iaven,
\\Talter Chase, paid in Galveston, Texas,
Fred \V. Chase, paid in Galveston, Texas,
Preston II. Ryder, paid in Boston, J\Inss"
Harold Coombs, paid in Brewer,
V. 1-1. Jessen, not of age,
Raymond Collins, overvaluation.
Addio B. Feltch, piano did not have,
Hari-iman & Dodge, overvaluation, .
:iUiltOll n. Smith, overvaluation,
Russell Bennett, d icl not own,
H. S. Dodge, taxed to another,
Arthur ,V. ICing, taxed to another,
Forrest J arnosou, paid in N ew York,
Everett Jameson, state llOspital,
Fred Lnne, sickness and dlstl'cSS,
II. R, JUacc, overvaluation,
i\. E. Schriever, taxed to another,
Preston ,\I. Wood, sickness,
Josephine Bottom1y, II id not own,
1,200.00
400.00
$11,475.00
14,000.00
$25,475.00
$ 8.25
3.00
8.20
3.00
3.00
3.00
5.72
3.00
2.60
2.60
5.20
5.20
5.20
5.20
5.20
3.00
3.00
3.00
2.80
3.G-!
15.00
5.20
-
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John Stillman, paid in Holden,
Thomas Simpson} overvaluation,
~r.T. Bowden, did not own,
::Ual'y Severance, widow,
L "T. <1U11111) paid in Massachusetts,
Hobert J\1:cKcnzie, distress,
Ernest Douglass, did not own,
Oliver 'Nickerson, paid in Boston,
William Nickerson, did not own,
D. A. Sargent, Heirs of, overvaluation,
Chester Norwood, sickness,
DELINQUENT TAXES
Atwood, George H., poll and personal,
Allen, Sylvester, poll and personal,
Betts, H.ex i\I., personal,
Bowden, HR1TisOD E., poll and personal,
Bartlett, Freel J., poll and personal,
Bartlett, Samuel, poll and persona],
Bndershall, J runes, poll,
Bowles Albert J., poll,
Bowles, ,Y. fl., poll,
Bowles, Mrs. W.R, Heirs of, personal,
Bowles; Roy, poll,
Baker, Henry }\I., poll and personal,
Bennett, Russell, poll,
Clark, J os. A., poll aud personal,
Clay, Alfred, pol] and personal,
CU1111 ingham, Alfred, pol],
Curran, w. Ii., lIeil's of, personal,
Coyne, Patrick, personal,
Dunton, 1\L G., personal,
3.00
5.20
5.20
15.20
3.00
4.30
5.20
3.00
5.20
13.00
5.08
$ 7.94
3.00
5.20
45.38
16.00
6.90
3.00
3.00
3.00
15.34
3.00
6.90
3.00
16.00
8.20
3.00
21.32
2.08
35.25
$172.29
30
Degrasse, Fred, poll and personal,
Douglass, Ernest L., personal,
Dawes, Sidney, poll,
Finnegan) 'Villi am, poll,
Goodin, John, poll,
IIiggins, Robert G., poll,
Ll anscome, II. E., poll and persona],
Haskell, A. 'V., po].]and personal,
l-IHl'riman, Howard, poll and personal,
Lurvey, C. P" poll,
J\{ol'1'ison, Perley .T., poll and personal,
j\fcEwcn, Benj., personal,
Murch, Jesse G., poll,
Nickerson, 'William, poll,
Patterson, Frank E., poll and persona],
Ramsden, Russell, personal,
Hicharc1son, Hnl'old, poll and personal,
Stewart, 1\ eal, poll and personal,
Shield. Herbert, poll,
Staples, Arthur H., poll and personal,
Sickles, David J., poll,
Snow, Galen S., poll and personal"
Wh itney, W. S., poll and personal,
Walker, it. E., poll and persona],
Wakely, W. H., poll and personal,
Wardwell, Harry D., personal,
HESIDENT TAXES
10.80
5.30
3.00
3.00
3.00 •
3.00
8.20
8.20
] ].44
3.00
10.80
5.52
3.00
3.00
5.60
4.00
1l.8±
10.54
3.00
12.36
3.00
6.00
17.56
8.20
]6.00
3.50
$390.37
Poll Real Estate Personal Total
Tax Tax Tax Tax
Atwood, Ohm-losW.,
A twood, jUre. I~.G.,
~\t\Yood, David F.)
$ 7.80
6LlO $
$3.00 31.D8
$ 7.80
5.20 66.30
9.88 44.86
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Atwood, :Ml's. Mary L., 42.90 42.00
Atwood, Fred J., 3.00 3.00
Allen, Willi"n F., 3.00 56.42 11.96 71.38
Archibald, Kenneth M., 3.00 83.08 12.22 09.20
Ayer, P. Eugene, 3.00 91.00 13.00 107.00
Adams, Frederick E.) 3.00 45.50 17.04 66.44
...\ dmns, Frederick E. Jr.,
and Helen P., 3.00 40.66 2.34 55.00
Aubrey, Henry E., 3.00 10.40 13.40
Aucoin, E., 3.00 52.00 55.00
Ayer, Paul. 3.00 9.88 12.88
Atwood, Jesse T., 3.00 52.00 13.00 68.00
Allen, Sylvester, 3.00 3.00
Appleton, Daniel E.,
I-Ieirs of, 23.14 23.14
Atwood, George H., 3.00 56.16 4.9+ 640.10
Ackley, :M:c1vin0., 3.00 3.00
Baker, Frank E.) 3.00 50.54 14.30 76.84
make, TcelandB., 3.00 89.96 34.06 127.02
Byard, George I'oJ 50.70 3+.32 85.02
Hyard, Harry F., 3.00 9.10 12.10
J3Yfll'd, Winfield ~J., 3.00 5.20 8.20
Betts .. James V\::r., 3.00 5+.34 2.60 59.9+
Betts, Frank H., 3.00 26.00 4.16 33.16
Bowden, Ferd D., 3.00 3.90 66.82 73.72
Bowden, Harvison E., 3.00 79.56 42.38 124.9+
Howden, Ralph H'J 3.00 180.28 30.68 222.96
Bvers, BiehnI'd 1\., 3.00 2.3+ 5.34
Bunker, Fred N., 3.00 41.60 5.20 49.80
Bunkor, Rogel', 3.00 7.28 10.28
Betts, Rex ~1.. 3.00 5.20 8.20
Howden, Ravmoud, 0.00 +0.+0 2.60 55.00
Bo.ton, H. "II'., Heirs of, 05.16 UG.1G
Baker, Elmer 1., 3.00 91.00 10.+0 10+.40
Brooks, George "r., Hoi 1'8 of, 22.10 22.10
Baker, Edwin L., 3.00 70.20 16.6+ 89.8+
Brown, Orlando H., 3.00 135.98 +6.80 185.78
32
Baker) ]\'[ol,,]11e G., 3.00 83.20 23.66 109.86
Baldwin, C. E., 3.00 220.22 ,53.82. 277.04
Bakel', Albion Eo, 3.00 111.80 58.76 173.56
Baclo1'8ba11, Amanda,
Heirs of, 72.02 72.02
Badcrslrall, Lewis E., 3.00 83.20 23.92 110.12
Brown, Elwood G., 3.00 3.00
Bowden, Frnuk A., 3.00 110.2± 30.00 152.24
Bndershall, Freel J., 3.00 22.10 3.90 29.00
Baker, W. :WI., Heirs of, 2.08 2.08
Bowden, Russell 'Y., 3.00 24.18 27.18
Bowdon, ~\Ielville 'I., 3.00 10.40 13.40
Blanchm-d, Wilbm W., 3.00 4-1.08 7.54 55.52
Bartlett, Fred J., 3.00 59.28 13.00 75.28
Bartlett, Samuel, ~.OO 20.80 3.90 27.70
Barstow, TIoy VV., 3.00 65.00 2.3 .. 70.3 ..
fhntlett, :1\[1'8. Anuie, 18.20 18.20
Brown, ],11'8.Carrie J., iJ3.30 6.20 58.50
Brown, Herbert N., 3.00 3.00
Badcrshall, .James, 3.00 3.00
Bonnett, Russell, :LOO 5.20 8.20
Bowden, JUauclc, 2.60 5.20 7.80
Badcrshall, Stanley E., 3.00 3.00
Be]], Clyde 11., 3.00 ;")7.20 5.20 65.40
Bakel', Victor ~r., 3.00 26.00 20.00
Bowden, Freel T., 3.00 84.50 52.78 140.28
Bowden, J. \V., Hell'S of, 60.58 60.58
Bowden, Arthur \V., 3.00 16.38 19.38
Bowden, :P. A, 3.00 86.06 11.44 100.50
Howden, Walter H., 3.00 5.20 8.20
Bowden, Sumner J., :l.00 32.GO O.:lG 44.86
Howden, Ernest F.] :l.00 09.0G 41.08 14:l.14
Howlcs, A .. J., 3.00 :l.00
Bowles, W. R, ,3.00 3.00
Bowles, 1Iirs. W. 11., Heirs of, 70.82 15.34 95.16
Bowles, RoS, 3.00 3.00
Baker] Forrest R.] :l.00 5... 60 16.6± 74.24:
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Bowden J Mrs. Ernest F., 17.94 17.94
Paker, II. )1., 3.00 3.90 6.90
Howden, Stanley, 5.20 5.20
Carleton, ",Y.E., 3.00 36040 7.80 47.20
Cavanaugh, Arthur F., 3.00 3.00
Clark, Fred R., 3.00 68.90 13.52 85.42
Clark, Eel ward, 3.00 40.30 15.08 58.38
,Cox, Walter 1\L. 3.00 75.40 12.74 91.14
Coffin, 'Vil1iam I., 3.00 3.00
Coffin, Ella 1\'1"., 31.20 7.80 39.00
CI13se, Fred ';V., 3.00 226.72 36.40 266.12
Chase, 'Yaltcr F., 3.00 3.00
Clark, E:ul V,) 3.00 130.00 35.36 168.36
Curtis, Charles W., 79.30 10.40 89.70
Collins, Ravmoud ",V., 3.00 2.60 10.40 16.00
Connelly, Charlotte, 41.34 41.34
Clark, Joseph A., 3.00 4·8.62 13.00 64.62
Cl'mvell, Eclwill J\f., 3.00- 172.90 33.02 208.92
Curtis, 1\11'8.E. F., Heirs of, 52.00 52,00
Chase, John ]L, 3.00 3.00
Coombs, I...eslio H., 3.00 58.50 2.60 64.10
Clay, Alfred. 3.00 5.20 8.20
Cunningham, A -., 43.16 16.90 60.06
Crmuingham, Alfred, 3.00 3.00
Cunningham, Ralph, 3.00 3.00
Clough, Arthur E., 3.00 74.88 9.10 86.98
Coombs, Harold D., 3.00 5.72 8.72
.\ Chick, Hcnrv J ... 3.00 43.68 17.16 63.84
. Chick, Arnold J .. 3.00 26.00 10040 39.40
Cha 1'1llan, O. H ... 3.00 76.70 26.26 105.96
Curran, liT. J., 3.00 81.90 52.26 137.16
Curran, N. B., IIcil's of, 43.68 21.32 65.00
Crook, :I\IiJoB.) 3.00 119.86 73.06 195.92
Cousins, Raymond, 3.00 5.20 8.20
OU1'1'an, lIL ,T.; Jr., 3.00 17.68 5.20 25.88
CU1Tnn, Tholllas, 3.00 3.00
Crook, Athelbcrr, 3.00 3.00
<,
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CYJ', .Isnao, 3:00 47.32 26.00 76.32
Dodge, Roland S., 32.50 6.50 39.00
Dodge, David 11., 3.00 14.82 17.82
Davis) Charles T., 3.00 51.74 9.10 63.84
Dimond; Edward, 15.86 2.08 17.94
Dimond, Edward Jr., 3.00 3.00
Douglass, C. ~L) 63.70 26.00 89.70
Donne, ",V. A., 3.00 65.00 18.20 86.20
Dilllngham, Lizzie N., 39.00 39.00
Decker, j\irs. LiLlian, 39.00 2.08 41.08
Dodge, Wm. IIeil's of, 70.20 70.20
Dunton, :Maul'lce G" 3.00 64.74 39.26 107.00
Drinkwater, II. R., 3.00 20.28 7.80 31.08
no]", Albert G., 146.90 13.00 159.90
Detuisha, Oh38., 3.00 40.82 4.94 4~.76
Degrcl sse, Fred, 3.00 7.80 10.80
Douglass; Ernest L.) 3.00 78.00 13.00 94.00
Dunton, Clarence, ·3.00 10.40 13.40
DiHiugba11l, F. A., 3.00 82.16 31.46 116.62
Dyer, Sheridan C., 3.00 20.80 23.80
Dawes, S idnev, 3.00 3.00
Eldridge, T__ewis B., 150.80 2.08 152.88
Eldridge, Elmer H., .- 3.00 41.60 10.40 55.00
Eaton, \~Taltcr E., 3.00 50.70 18.20 71.90
E1a, Gustaf, 3.00 59.80 11.06 74.76
Emery, Aletha ,T., 31.20 31.20
Emery, Harold, 3.00 5.20 8.20
Eldridge, R. \V.) 3.00 128.18 . 63.96 195.14
Eldridge, Geo. :RL, 3,00 32.GO 7.80 43.30
Eastman, Frank \\T., 3.00 34.84 12.48 50.32
Fickcrt, \\TaltCl' A., 3.00 80.60 35.88 119.48
Fickett, George \V., 3.00 36.40 5.20 44.60
Fcltch, IIdd io E., 35.10 2.60 37.70
Fish, -Iohn A., 3.00 36.92 5.98 45.90
T!'C;l'l'lS,Harry D., 3.00 78.00 21.32 102.32
FlShel', George E., 3.00 7+.88 77.88
Foster, Bion A., Heir-s of, 113.88 2.08 115.96
-'
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Freeman, Chus. ]\1:., 3.00 3.00
Freeman, Albert E., 3.00 1.30 4.30
\
Freeman, Chas. W., 3.00 3.00
Foss, Arthur E., 3.00 254.28 33.80 291.08
I Fogg, Arlo D., 3.00 2.60 5.60Freeman, 1\ lice, 3.90 3.90
Frost HmTY 3.00 72.80 13.00 88.80, ./'
Finnegan, \N'.il1iam, 3.00 3.00
Frost, Cornelius, 3.00 81.12 5.20 89.32
Fowler) P. A., 103.74 11.70 115.44
FO'wIer, Grace, 14.30 '2.34 16.64
Grant, James, 3.00 84.76 17.68 105.44
Gould, John 0., 3.00 30.68 2.08 35.76
Gould, Charles W., 3.00 58.50 10.14 71.64
Giffard, W. R., 3.00 i ia.se 61.10 183.96
Glidden, Fred C., 3.00 105.56 52.78 161.34
G03S, Raymond, 3.00 3.00
Ort])".,Pearl I .., 3.00 78.00 81.00
Grav Floyd, 3.00 26.00 5.20 34.20, ,
Gl'lly, rl'ank w., 140.14 64.48 204.62
Goss, ElmoI' II., 3.00 nU6 9.88 110.64
Gray, Preston \V., 3.00 4.94 10.40 18.34
Coss, Ora 1IL, 3.00 93.60 17.94 114.54
Gray, Arlington P OJ 3.00 57.20 5.20 65.40
OCfr:,',Elizabeth, 39.00 2.60 41.60
\ Grange, Enterprise, 19.50 19.50
t Gifford, Hex n.,
3.00 11.96 14.96
Goodie, John .. 3.00
. 3.00
GreCH, G corge I •.) 3.00 84.24 21.84 109.08
George, O. ,rln., 82.M 6.50 8n.44
Gross, Wallace A., 3.00 45.50 15.60 64.10
George, Chas. W., 3.00 121.n4 24.18 149.12
Green, Roland L., 3.00 3.00
CRl'dllCl', H.. '\T ... 3.00 53.30 10.66 66.96
Gowen, T. IT., 3.00 40.56 19.76 63.32
Gcorge, 1\fiss Mro-y C., 33.80 33.80
Groen, Leland, 3.00 3.00
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Godfrey; Sewell, 3.00 10.40 10.40 23.80
Hathaway, Fred T.., 3.00 10.40 13.40
Hathaway, Allen T." 3.00 79.30 15.08 97.38
Hoxie, IT. 0., Heirs of, 120.90 11.18 132.08
I-Ioxic, Daniel E._, - 26.00 7.28 33.28
Hoxie, Fred E., 51.48 6.50 57.98
H oxic ..Artcmus H., 80.60 7.80 88.40
Hoxie, Samuel w., 37.18 37.18
Hoxie, Fr-ank ,V., 3.00 7.02 10.02
:Hoben., Samuel, 35.10 35.10
I-EggilIS. Frank }:.. Hell's of, 33.80 33.80
Higgins; 1'1'il11k "T.) 3.00 42.90 10.40 56.30
lEggins, RoLert G., 3.00 3.00
n-u, 'Union ce., 46.80 46.80
Hurd, ",Y.N., 3.00 3.00
Hl1l'd, Joseph H., 3.00 23.40 26.40
Hurd, Aubert N., 28.60 10.40 39.00
HUH1) Leon II., 3.00 3.00
lIm'd, George II.) Heirs of, 73.06 15.60 88.66
Hurd, Arthur E., 3.00 5.20 8.20
1fodgdon, J olin D., Hoirs of, 15.60 1';.60
I-Ioclgc1ol1, Clws. \Y., 3.00 5.20 8.20
Harriman, O. E., Heirs of, 42.90 42.90
Harriman & Dodge, 10.40 10.40
Hoxie, William A., 3.00 67.08 13.00 83.08
Herlihy, Hem'y H., 3.00 15.60 18.60
Harding, Ralph s., 3.00 5.20 18.20 26.40
Howm'd, Charles R, 3.00 17.42 15.08 35.50
Hodgdoll, H. W., 3.00 35.62 7.54 46.16
ITalJ, Chm'lus R., 3.00 26.00 21.58 50.58
IbJI. Charles 1\., 3.00 73.06 38.22 114.28
IT fll'cling, 1\ rch ic :.\I,) Heirs of, 7.28 7.28
Harden, E. H., 3.00 148.20 10.40 161.60
J-Ifll'l'i1l1ilJ1, E. F., 3.00 28.08 5.20 36.28
.l-larritnn.n, Fred I., 3.00 59.80 62.80
Hillier, W. L, 3.00 117.00 100.36 220.36
ITinier, N. L., 3.00 100.62 105.56 209.18
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Hobbs, Harriet P., 75.40 75.40
Holt, C. K, 3.00 78.00 81.00
Hobbs, Herbert P -., 3.00 10.92 13.92
Hanscomc, If. E., 3.00 18.72 5.20 26.92
Higgllls, Fred J~., 3.00 3.00
Hamilton, Frank, 3.00 0.88 12.88
Hatfield, Clifford, 3.00 78.00 5.20 86.20
HC"'ive:,,: George F., 3.00 3.00
Hewey, T. G., Heirs of, 08.12 68.12
Harriman, )L G., Heirs of, 74.36 11.70 86.00
Hind:s, FInny D., 3.00 00.98 2.86 102.84
Hntch, ,Y. ~., 3.00 S2.1G 9.88 %.04
Hrrskell, A. ""V., 3.00 5.20 8.20
Ha-riman. Iloward, 3.00 16.64 10.64
Johnson, E. E., 3.00 45.50 5.20 53.70
Johnson, T...inwood E., 3.00 10.50 5.20 27.70
.Johnson, 'V. A., 3.00 5:>.38 58.38
Jolmson, Harold B., 3.00 3.00
.To,v,Alvin E., 3.00 39.00 10.92 52.92
J 311108011, Forrest, 3.00 3.00
Jnme son, nen:i. S., 3.00 72.80 2.60 78.40
Jameson, Everett, 3.00 3,00
Jessen, V. H., 3.00 5.20 8.20
Kempton, H. xr., 24.70 24.70
Emc1al1, K. A., 3.00 13.52 16.52
King, Har-ris R., 3.00 3.00
Kingsbnry. Roland, 3.00 01.00 22.10 116.10
Kcmlall, 1\. E., 84.50 13.52 98.02
Kendall, C. K., 64.22 64.22
Kent, .1amos G., 3.00 110.76 93.60 207.36
Kendall, N. W., Heirs of, H.10 74.10
Kingsburv, \V. D., 3.00 03.70 70.98 137.68
T( ing, l\r am-ice, 3.00 26.52 5.20 34.72
King, Ar-thur ,Y-._ 00.32 10.40 109.72
King) F. El11101', 3.00 02.30 45.24 140.5±
leach, ~.ralcohn, 3.00 26.00 29.00
Lobley, Carl R., 3.00 10.±0 13.40
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In Crosse, J elm, 3.00 73.58 31.98 108.56
Lindsey, 0"r]08 S., 3.00 3.00
Lowell, Arthur, 3.00 2.60 5.60
Lunt, Lucy, 6.76 6.76
Leavitt, HarolcJ G., 3.00 180.70 13.00 196.70
Lindsey, ,Vancn ",V., 3.00 39.00 13.00 55.00
Lane, Fred, 3.00 3.00
tittle, Stephen B., 3.00 330.46 163.28 496.74-
Little, Gny A.. 3.00 78.00 39.00 120.00
Leathers, J. Cliff., 3.00 52.00 10.40 65.40
Long, Henry, 3.00 76.70 15.60 95.30
I.-oug, E. :M" 3.00 31.20 16.12 50.32
Lurvey, C. P., 3.00 3.00
J~ob]c.v, Haro]d C., 3.00 7.80 5.20 16.00
Libby, Earl, 3.00 13.00 16.00
Lawrence, Chnl']cs, 3.00 3.00
Leighton, Fred a OJ 3.00 38.22 13.00 54.22
Lufkin, \\' alter K., 3.00 42.90 15.60 61.50
Lambert, Isabelle, 33.80 33.80
1\f[\rtind'l!f'; .Leslie c., 3.00 26.00 5.20 34.20
Means, ]\1.1'8.Annie J., 78.00 5.20 83.20
:ThJi.tehell,Herbert C., 3.00 35.10 4.42 42.52
:Thli tchell & Ryder, 52.00 98.80 150.80
Mnce. I-IHl'land R., 3.00 35.10 7.28 45.38
:MacDonald, F. \V., 3.00 81.12 . 21.84 105.96
~rflyO, CI if ton E" 3.00 7D.30 9.62 91.92
:Thlmm.C. :ThL. 3.00 48.10 51.10
:ThIeans,Miss M. Helen, 35.62 05.62
Mackenzie, Hobert, 3.00 1.30 4.30
Mann, W. H., 3.00 80.60 18.20 101.80
MacDonald, Ale" 3.00 75.40 5.20 83.60
:Th]ills, "'alter n., 3.00 26.00 13.00 42.00
Mossler. Fred H., 3.00 83.20 13.52 99.72
:Mo],l'isol1, Pedey J., 3.00 20.80 7.80 31.60
JHacDonald, Angus, 3.00 91.00 25.48 119.48
nfindlCl', F. E., 3.00 119.86 16.38 139.24
Miller, Clms., Heirs of, 111.80 7.80 119.60
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-McEwen, Benj., 3.00 7G.H 52.52 131.9G
M.Ol'l'ison, Hurry, 3.00 4G.80 18.72 G8.52
:J'[oode, Lyons D., 3.00 24.70 5.20 32.90
MHeDonald, Leo W., 3.00 3.00
Murch, Jesse S., 3.00 3.00
Myers, E. VV.,Heirs of, ±9.±0 49.40
Mann, Mrs. H. N., 47.58 47.58
Moore, George, 3.00 11.18 5.20 19.38
McLaughlin, Will H., 3.00 32.50 ;).20 40.70
Michaud, ,J oseph, 3.00 31.20 34.20
:Jf.anll: Earl, 3.00 9.88 ,12.88
Norwood, Chester, 3.00 2.08 5.08
Nelson, John, 3.00 5.72 8.72
Nason. Oliver 1\1., 3.0'0 70.72 12.48 8G.20
Nickerson, Willirun, 3.00 5.20 8.20
Nickerson, Oliver J. H., 3.00 3.00
Nickerson, Thomas F., 3.00 10.92 13.92
1\ ickerson, Dana I"J 3.00 5.20 5.20 13.40
Korys, .Ioseph, 3.00 36.92 12.22 52.14
Oasos, OSC81' ~r0' 3.00 5.20 8.20
Oakes, Cbas. M., 3.00 81.6± 30.16 114.80
Oakes, Frank W., 3.00 3.00
Oakes, Herbert I." 3.00 3.00
Parks, Carl, 3.00 3.00
Petrie, Robert R.; 3.00 61.88 15.GO 80.48
Prahm, Charles, 3.00 68.90 21.32 D3.22
Preble, Alfred L., 3.00 61.62 5.72 70.34
Prouty, 1\f.l's. Frank, 26.00 26.00
Pearson, 1Ieu1'Y G., 3.00 35.G2 38.G2
Preble, Mrs. Sue 0., ' 23.40 23.40
Perkins, Rose B., 52.00 52.00
Parker, Chester P., 3.00 18.20 5.20 2G.40
Patterson, Frank E" 3.00 2.GO 5.GO
Phillips, J. W., Heil's of, 15G.00 15G.00
Fhilli ps, W. V., 3.00 2 •. 30 121.G8 151.98
Pierce, ....'\ l'tlnll' A., 89.70 33.28 122.98
Preble, Mrs. Alice W., 52.00 52.00
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Parker, Palmer N., 3.00 101.14 5.20 109.34
Porker, ,"alter F., s.oo 11.70 30.16 44.86
Perkins, Ravmoud J.. ) s.oo 155.48 91.26 249.74
Pyzynski, Toney, a.oo 75.66 26.26 104.92
Pvsbylaski, Andrew, 3.00 98.28 17.68 118.96
Quiru., Lincoln 'Y.) s.oo 72.80 75.80
Qnimbv, Sherman, a.oo 4.68 a9.00 46.68
Quimby, .Tosiah, licirs of, 89.18 89.18
Rich, Ander C., 11.44 11.44
Rich, Mrs. Mary E., 59.80 a.90 63.70
Rydcl~,Preston JI., s.oo a9.52 42.52
Hyder, 11.iiss ]\1 fir;",E., 14.30 14.30.
Ro\\,('ll, Lillis .T., 14.30 14.30
Rogers, Frank E.,. 55.90 55.90
Rogers, CYl'11SA'.J 44.20. 7.80 52.00
Ryder, I-IClll'Y A., 3.00 85.80 a1.20 120.00
Ryder, Rolph W -., 3.00 64.74 13.00 80.74
Rog:cl's~ Mnrshnll. 50.44 50.44
Ryder, (,hlld,· L. s.oo 8.84 11.84
Rothwell, IIrl'bert, a.oo 91.00 26.00 120.00
Rideout, Leroy J., a.oo 75.40 26.00 104.40
Ramsden, Russel] 'V., 3.00 7.80 13.0Q 23.80
Richardson, I-Iarold, 3.00 8.84 11.8i
Richardson, T.ce, 3.00 5.72 8.72
Ricllal'dsOl1, ASfI E., s.oo 91.00 18.20 112.20
Hi llg', E. E., 3.00 126.10 96.46 225.56
Hinp:, La wreucc. a.oo 9.10 84.76 96.86
Ring, Elln ~L. 168.22 11.70 179.92
HiclHll'dsOll) Mrs, II attie, 33.28 a3.28
RiclHll'd~Oll) J\Jorris, 3.00 a5.10 37.70 75.80
Hichnrc!son, Olin L, a.oo 6~1.70 21.06 87.76
Hiley, Nelson, s.oo 213.20 41.34 257.54
Rvdor, A. IT., 147.68 18.98 166.66
Stubbs, Perl stan, 26.00 26.00
Stubbs, Alston, s.oo 3.00
Stubbs, Dalbert L, 3.00 84.50 17.94 105.44
81'"hb8, Xlrs. Anna I"., 75.92 a.90 79.82
-
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Stubbs, Pearlston D., 3.00 5.20 8.20
Smith, Harry A., 3.00 78.00 81.00
Smith, Loomis A., Heirs of, 49.66 ·19.66
Stensland, A. E., 63.96 6.24 70.20
Stousland, Chas. :M., 3.00 3.00
Severance, Mary E., 26.00 26.00
Stewart, Neal, 3.00 66.04 7.54: 76.58
Stewart, Robert, Heirs of, H5.60 145.60
Sugden, Arthur, Heirs of, 75.G6 75.66
Smith, .J runes H., 68.90 D.I0 78.00
Smith, Olin L., 3.00 66.04 11.44 80.48
Smith, \T ernon E., 3.00 15.60 7.80 26.40
Seavey, tTedediah, 3.00 41.60 D.36 53.9G
Stevenson ..Mildred, 46.80 5.20 52.00
Staley, Friederbnrg, 33.80 33.80
Stubbs. Wm. II., 3.00 5.20 8.20
Snow, Galen S., 3.00 1.30 5.20 9.50
Smith, Chas, H., 3.00 10.40 13.40
Smith. Everett I .., 3.00 23.40 5.20 31.60
Smith, Alonzo, Heirs of, 13.00 13.00·
Smith, Herbert .L, 3.00 88.40 19.76 111.16
Smith, Hersey E., 3.00 175.50 99.58 278.08
Smith, Samuel E., 3.00 106.3ci 23.40 132.74
Smtih, W.O., Heirs of, 41.34 41.34
Smith, wm B., 3.00 80.60 13.00 06.60
Smith, Milton E., 3.00 41.60 13.00 57.60
Sawyer, L J., 3.00 98.28 66.56 167.8ci
Shepard, Ezra, 3.00 35.88 30.94 69.82
Snow, Joseph, 3.00 97.50 6.24 106.74
Severance, I..G., Heirs of, 58.50 5.20 63.70
Simpson, Harry :M:., 3.00 121.68 23.66 148.34
Simpson, Thonlas J\:f., 3.00 5.20 58.76 66.96
Scott, David, Heirs of, 19.2± 19.2ci
Shields, Hubert, 3.00 3.00
Steves, Ira, 3.00 3.00
Sawyer, Allen L., 3.00 5.20 8.20
Spinney, George, 3.00 3.00
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Staples, Arthur H., 3.00 18.D8 D.36 31.34
Staples, Abraham, 3.00 62.66 1l.D6 77.62
Smith, Arthur W., 3.00 70.46. 36.92 110.38
Smith, 'Vatsol1, Hei-s of, 38.48 38.48
8111ith, '~7ilblll'Z., 55.12 2.86 57.08
Smith, Lyman JL, 3.00 218.14 D7.50 318.64
Smith, Lorn uel J-T., 3.00 83.46 40.04 126.50
Smith, Fl"lnk, 3.00 5.20 8.20
Smith, Chesrei- A., 13.00 13.00
Smith, I-Iomcr, 3.00 6.24 0.24
Sickles, David J., 3.00 3.00
Sickles, .r. D., 3.00 11.70 5.20 1D.OO
Sevcranco, George, 3.00 4D.40 5.20 57.60
Stove]', 11'<1, 3.00 6.24 0.24
Small .. i\[rs. C. F.. , 6.76 6.76
8tillmfl11, John, 3.00 66.30 60.30
Tibbetts, George TL 111.80 5.20 117.00
Townsond, George, 3.00 88.40 01.40
Thompson, Chna. 1.)., 3.00 46.54 23.92 73.46
Thom, (Il ivct-, 3.00 44.20 10.40 57.60
'I'arr, El'cd, 3.00 55.90 21.32 80.22
\Tcrow, Johu, 3.00 3.00
Wentworth, O. 'V'J 118.30 18.20 136.50
,VentwOl'th, At-tlnn- H., 3.00 36.40 5.20 44.60
Wentworth, Edgnl' n., 3.00 3.90 3.90 10.80
Whitne.Y, I\'. S., 3.00 135.20 14.56 152.76
\roochnan. Gl'flllYillc, 3.00 23.40 26.40
\\' ood, :Thhs. Gertrude .M., 48.10 5.20 53.30
",Viswcll, IIowfll'd 13., 3.00 5.20 8.20
Willinms, Mrs. Helen, 91.00 01.00
\\~i]liams,S. J., 3.00 17.16 20.16
Wiswell, FnuI1; n., 3.00 353.86 13D.36 406.22
","i8\\'('1I, James '1'., 245.96 7.80 253.76
I\'iswell, :JImX, 109.20 25.48 134.68
\ri.1Jiams, Arthur K" 3.00 65.00 10.40 78.40
\\'ooster) lIen]';)', 3.00 7.80 10.80
\\'hecler, Everett K, 3.00 84.24 14.82 102.06
-
5.20
Total
Tax
$ 48.10
5.98
31.20
13.00
8I:38
23.40
26.78
5.20
22.10
2.60
109.20
23.40
2.86
19.50
42.90
5.20
1.30
10.40
10.40
10.40
10.40
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Wur.lwell, IInrry D., 3.00 34.:,8 6.50 44.08
Wnlkl'T, A. E., 3.00 5.20 8.20
Wl-celer, 'V. F., 28.08 1.56 29.64
Wheeler, Chas., 3.00 37.70 5.20 45.90
\Vood, Preston, 47.06 8.84 55.90
Wakely, \I'm. II., 3.00 13.00 16.00
Worster, ~'fel'le, 3.00 3.00
Young, Arthur 'V., 3.00 28.60 31.60
Yonng, Clarence E., 3.00 43.16 10.40 56.50
Young, Elmer 'ivV., 3.00 70.72 6.50 80.22
Young, I.ewis '~T., 3.00 16.12 36.40 55.52·
Y oung, Howard, 3.00 8.84, 11.84,
NON-RESIDENT TAXES
Arnold, :M1'8. Ijllian F.,
Annabel, \'Valter,
Anderson, Peter,
Atwood,' Lewis 1-1.,
Arcy, "E'rauk I-I.,
American Ice Co.,
Atwood, C. n.,
Abbott, A. n,
Armis, Grace J\!f.,
Brown, S. L.,
Bangor Hydro Ell'c. Co.,
Bartlett, Alice :M.,
Beall, Fremont,
Ikll, Frank V.,
Iiryant, W. C., Jr.
Bottomly, J\frs. Josephine M.,
Brastow, F. H.,
Baldwin, 1'1'1'8.Millie,
Barker, E. F.,
Bradbury, ~Iargaret,
Barker, IVallace,
Real Estate Personal
Tax Tax
$ 48.10
5.98
31.20
13.00
70.98 $ 10.4,0
23.40
26.78
5.20
22.10
2.60
109.20
23.4,0
2.86
19.50
4,2.90
1.30
10.4·0
10.40
10.40
10.40
.... ..... dl
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Erowu :Mary, " ,
Cole, Wno. K,
Crawford, J., Heirs of,
Colson: Mrs. Bessie,
Ooulter, J. J.,
Coombs, :l\.hs. S. J""
Clark, Robert,
Cox, Harold,
Curtis, J\ll's. P. E.,
Coyne, Patrick,
Crowley, Frank,
Cushman, Halph,
Curtis, Cllftl'ks,
Coulter, .1\fax,
O]ewley,L. K,
Corey, N. T.,
Cassidy, J\II'S. ,rIll.,
Cushing, :Henl'y,
Coffin, :!)Iargllel'ite E.,
Cnnnnillgs, .l\famic,
Cohen, Irving,
Campbell, Angus,
Copeland, Stuart,
Conquest, Artlnn-, Heirs of,
Danforth, Walter A.,
Dvcr, Ralph,
Davies, S. A.,
Devol iu, Ed.,
Doane, ]\1:1'8. Lewis,
Er-ickson, Frank G.)
Erb, W. 1.,
Emery, Alonzo,
Eastern J\Ifg. Co"
Estes, Albert,
Bish, George L.,
Filondon, Eliza, Heirs of,
French, Harry,
5.20
5.20
44.20
1.56
1.30
44.20
104.00
46.80
10.40
19.50
13.00
26.00
20.80
2.08
31.20
59.80
16.90
18.20
44.98
2.60
19.50
15.60
16.90
7.80
19.50
2.34
63.44
30.42
19.50
102.70
4.68
837.20
21.58
5.20
53.30
10.40
5.20
5.20
44.20
1.56
1.30
44.20
104.00
46~80
10.40
2.08 2.08
19.50
13.00
26.00
20.80
2.08
31.20
59.80
16.90
18.20
44.98
2.60
19.50
15.60
16.90
7.80
19.50
2.34
25.74 89.18
30.42
19.50
102.70
4.68
837.20
21.58
5.20
53.30
10.40
Fodera 1Loan & Banking Co.,
Freeman, C. II.,
Frank, 'V. :E.,
Farnham, Fred,
Footman, G. II.,
Farrington, Allie,
Fitzhu bert, 1\fl's. S.,
Feeney, Edward,
Fiel(ling, Arthur,
Grady, J\if argaret,
Gross, Ernest,
Goodwin, J\1:iss Charlotte B.,
Glidden, Elmer,
Coupec, .Iack,
Gordon, Ernest D.,
G008, Solomon,
Hallett, W.K,
Huggard, .T. E.,
Hodghes, Jack,
Hayden, Henry)
Jameson, Mrs. Elizabeth,
Jordon, H . .L.,
Johnson, H. L.,
Jones, Elmer 'y".,
Kendall, N. G.,
Keene, Charles,
Kelley" Andrew,
IGngsbur,Y, William,
Knowlton, 111'8. Ed.,
J.obley) Guy H.)
Lyons, ::\r 1'8. Louise,
Leathers, E. "T.,
Lawrence, Frank,
TAme, Fl'f1nk P.,
Lovett, Charles H.,
Leighton, "T. S.,
1\10rse, Frank,
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72.80
41.08
53.30
22.10
104.00
9.10
1.82
14.30
10.40
42.90
20.80
50.70
26.78
28.60
20.80
42.90
16.90
10.40
67.34
26.00
2.86
15.60
29.90
7.80
10.40
11.70
13.00
29.90
GJiO
179.40
88.40
9.36
101.40
20.80
2.60
10.40
72.80
5.20
72.80
41.08
53.30
22.10
104.00
9.10
1.82
14.30
10.40
42.90
20.80
50.70
26.78
28.60
20.80
72.80
42.90
16.90
10.40
67.3'1
26.00
2.86
15.60
29.90
7.80
10.40
11.70
13.00
29.90
6.50
179.40
93.60
9.36
101.40
20.80
2.60
10.40
JUalue Conr rul Iia ilrond,
~f'yl'ick, .1\Il'S. Ann ic,
MeGRry, F, II"
1\fart.in, .Iarnes,
1\Iclchcl', Henry x.,
Mulvey Daniel
"J J
l\flldgett, Albert,
J\JuttYJ LOllis J.,
JHeAloon, '1', r.
J\[cT~enn, Rupert,
1\lilhnnnn, Edward,
:McA Y('y, Fred.
J\fnlholland,
NonvoodJ Shubert,
KYf'J Samuel G" I-Ieirs of,
1\1orthrup, 'V. H.,
Nason, D. IT.,
R ickerson J Vcruon;
N ickcrsou, Clulrlcs,
O'Bricn, Frank.
0'(;onI101'8, J ames,
PORbody, 8telln T"
Pierce, Edward A.,
Puffer .. Thomas ''''J
Pierce, 1\L C. and Annette,
Phill ips, Chnrles,
Quinn, Perlstou G.,
Reed, :Mrs. Joseph B.,
Hyder, JolIn II.,
Radelle, Lonis,
Rndolle, Mabel A.,
Russell, Mrs, J\fnrgnreL
Iiccd, \\. aHer R.,
]{obinson, Oscar,
Rogers, .Tohn P.,
Hyder, ~Uilln io I,.,
Rydel', George G., Heirs of,
46
24,70
91,26
54.08
10040
26.26
10AO
2,60
35.10
20,00
5.20
3,90
20.80
9.88
48.36
14.82
89,70
2,60
11.70 /
11.70
10,40
15,08
52.00
65,00
9,36
10AO
33,80
29,90
55.90
2,60
3,90
28,60
28,60
12A8
18.20
22.10
20,28
94,90
24.70
91.26
54,08
10AO
2626
10AO
2,60
35,10
26,00
5,20
3,90
20,80
9.88
48.36
14.82
89.70
2.60
11.70
11.70
10AO
15.08
52.00
65.00
9.36
.10AO
33.80
29.90
55.90
2.60
3.90
28.60
28.60
12.48
18.20
22.10
20.28
94.90
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Riley JOTry i 25.48 25.48.,
Russell & Davies, 18.72 18.72
8m'gent, Don A., 52.00 52.00
Spencer, Dorn :M., 52.00 52.00
Schriver, A. E., 63.44 63.44
Smith, Belmont A., 150.80 26.00 176.80
Smith, Forest E., 15.60 15.60
Smith, Edwin T., 14.56 14.56
Sproul, Mrs. Harry :ilL, 20.80 20.80
Sheehan, Charles P., 52.00 52.00
Stevens, Nathan, 22.10 22.10
Smiley, ::\J rs. Faun ie, Heirs of, 5.20 5.20
Sumner. Daniel, 7.80 7.80
Swett, Harold, 5.20 5.20
Severance', .J. S., Heirs of, 37.18 37.18
S,Hgcnt Lumber Co., 20.28 20.28
Southworth, Sewell, 7.80 7.80
Scully, PeteL 12.48 12.48
Swain, E. E., 8.06 8.06
Shaw, .T. E., 7.80 7.80
Schnider, )fabel, 21..58 21.58
Sprague, )1. 1..., 5.20 5.20
Saunders, Frank find \V. Bonner, 3D.00 39.00
Saunders, Frank, 5.20 5.20
Thayer, J. Craig, 16.38 16.38
Towle, ),11'8. Minnie, 3D.00 39.00
Thompson, j~. C., 5.20 5.20
Thompson, Loren II., 71.50 71.50
Trafton, Jaim, Heirs of, 36.40 36.40
Twitchell, Ie. E., 5.20 5.20
Vickery, Addie :M" 2D.DO 2D.90
Viekerv Fred C., .78 .78.,
Yan. ·W'ycl" I-I, 1." 12.48 12.48
'V-ithnm, L. R, Heirs of, 4.42 4.42
<, Whcelden, J. N., Heirs of, 3.DO 3.DO
\\'bec1clcn, Ebeneczer, Heirs of, 26.00 26.00
II"orfhley, H. 0., 48.10 .48.10
-'-'
Williams, S. G.,
Wardwell, Carrie E.,
'Vh ittaker, Frank G.,
Wood, Charles A.,
"Tntson, Charles,
vYhite., Ernest.,
vVenlworth, :Mrs. H. E., Heirs of,
Williamson, W. K,
Yeaton, Albert, I-Ielrs of,
48
98.54
7.80
3.90
"5.72
10040
3.90
42.90
12048
26.00
98.54
7.80
3.00
5.72
10.40
3.00
42.00
12.48
26.00
F. E. B.'n':::EU, 1 Assessors
W,LL B. 8M1"rH, ( of
E. F. BOWDE1\~, j Orrington.
-
ACCOUNT OF LEO HEDDY
Paid Epstein Clothing 00.) supplies, $7.85
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REPORT OF OVERSEERS OF POOR
ACCOUNT OF GEORGE ~IURlW
Paid State Treasurer, for care of children, $415.42
ACCOUNT OF HATTIE McKAY
Paid Anna Wheeler, for hoard and care, $390.00
Epstein Clothing Co., for supplies, 25.1-8
Dr. C. E. Blaisdell, medical services, 20.00
$435.18
ACCOUNT OF FHANK LANGLEY
Paid John A. Fish, for board and care, $290.00
Epstein Clothing Co., supplies, 14.25
$304.25
ACCOUNT OF TRTHiIAN BOWLES
Paid A. W. Smith, for supplies, $16.62
ACCOUNT OF Jlms. H. G. FIELDS
Paid George H. Hurd, for board and care, $40.00
$1,219.32
Amount raised by town March 12, 1028, $1,000.00
Amount received from Mrs, Bryant, 5.00
Amount appropriated from miscellaneous fund, 214.32
-~~-$1,219.32
F. E. BAJOm, 1 Ooerseers
Wn.L 13. SMITH, ~ of
E. F. BOWDEK, J Poor.
(
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REPORT OF PUBLIC HEALTH NURSE
To the Cil ize-ns of lite Town of Orrinqton.,
I hereby submit ]11;'\' report as a public health nurse for the
period from Jan. 1, 1028, to Jan. 1, 1929.
Service has been given to the Tow11 of Ol'l'ington the past year
by :lIfiss Katherine Noble, It N., and Miss Bella O. Davis, assist-
mg' nurse.
School Nursing ,
Pupils inspected and weighed, 217
Notices of defects sent to parents, 74
Health talks givon to children, 7
Pupils referred to family physician, 37
Defccts found in pupils:
Vision, 1:3
TIn'oat, 37
T~ili, 164
10% or more underweight, 11
20°f, 01' more QVC'l'wcio'l1t 1I' to ,
Postural defects, 4
Number of six-point children found, 14
Dental inspection was given by Dr, O. E. Allen of Bangor.
Oue condition fennel mncle 'it necessary for the child to be bronght
to tile doctor's office by n urso for extraction of several teeth and
bad roots. The higb pCl'cent,age of defects found in teeth indicate
that littlc 01' 110 f1HentjOJlis being given to this important health
point on the part of the paren ts, Something' should be done this
coming year to providn opportunity for treatment for those ohil-
drou who are una ble to PI!,)' for dental work. A pre-school and
infant conference was held in August in the 'I'own Hall, at which
time opportunity was given parents to consult with physicians re-
garding the condition of small childI'€ll. Forty-two came to this
•
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conference, defects were chiefly of weight, posture, throat and
teeth. Four children were referred to throat specialists for ab-
normal conditions of tonsils. The large number of patients at-
tending- arc due to the efforts of interested ci tizens who provided
motor conveyances. It is hoped that the work so well begun this
year will be continued the coming year~
Respectfully submitted,
ICATHElusE NonLE, R. N.
I
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REPORT OF TOWN CLERK
VITAL STrlTISTICS OF ORRINGTON FOR 1928
JlfARIUAGES RECORDED
George II. Bowden and .Maiio» T. Shepard, both of Orrington.
1\IaITied in Ol'l'ingtollJ .T rumary 7, 1928 .
.Asa Lee Richardson, of Orrington) and I-Illcla B. Coady, of
Bangor. J\farricd in 'Bangor, .lune 23, 1928.
Arthur B. l-Illl'd, of Orrington, and J\finll-ie G. Whoele», of
Corinth. l\Inl'l'ied in Oorinth, June 27, 1928.
Aaron C. Johnson, of Stetson, and l\Im'ioll P. Lindsay, of
Brewer. l\Lu'l'ied in Orrington, June 16, 1928.
Robert H. Ayer, of Orrington, and Thelma N. Cormnnlt, of
Brower. i\fal'l'ied in Ihe"wer, August 21, "1928.
lIm'bert N. Brown and Alice :IvI. Goss, both of Orrington. Mal"
ried in Orrington, A.ugust 18, 1928.
Athelbert B. Crook and Elizabeth Glidden, both of Orrington
Manied in Orrington, September 19, 1928.
Robert G. Higgins, of Orrington, and Grace l\f. Thomas, of
Bucksport. :Married in Bangor, October 17, 1928.
Harris H. King and Lillian V. Dilnond, both of Orrington.
J\f<lrriecl in Orrington, November 11, 1928.
BlHTHS RECORDED,
'.T au. 8. .Toseph A. Staples, to Arthur H. and Mary, nee Dealy.
.Tan. 17. Kenneth L. Worster, to Merle E. and Gladys M., neeKing.
Jan. 19. J\Iar'y F. Verow, to John J. and Geraldine, nee Con-nolly.
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Mar. 16. Donald O. Thorn, to Oliver and Carrie, nee Billings.
Unr. 19. Gloria S. Dyer, to Sheridan C. and Dora, nee Betts.
Apr. 16. Barbara E. CoUins, to Raymond W. and Hildred H ..
nee Kent.
Apr. 19. Stewart, to Neal and Flora, nee Livingston.
May 7. Elenora N. Stover, to Ira G. and Esther G., nee Welch.
June 8. Gordon M. :McEwen, to Benjamin B. and Mary E.,
nee Cole.
Jnne 13. Barbara A. N orwood, to eh.ester and Gertrude, nee
lIodgdon.
June 21. Arlene M. Higgins, to Fred L. and Edith :M., nee
Carlson.
July 14. Glenice E. Smith, to Vernon V. B. and Beulnh J.,
nee Hardison.
July 18. Hoge.:- E. Badershall, to Roger ,V. and Esther, HCC
Conway.
Aug, 9. Barbara O. Quinn, to Reynold L. and Helen, nee Budge.
Aug. 27. George ,\7. DeGrasse, to Fred J. and Rena Y., nee
Betts.
Aug, 27. Janet L. Lawrence, to Charles S. and Jane, nee Con-
nolly.
Oct. 27. Josephine N. Bowden, to George H. and Marion T.,
nee Shepard. .
Nov. 3. Lucy A. Hincks, to Harry B. and Julia E, nee Allison.
Dec. 6. James D. Sickles, to James D. and Ida 1If., riee Boss.
Dec. 6. Marguerite A. Baker, to Forest R. and Beatrice n.,
nee Lamb.
Dec. 13. Nola May King, to lIHlTis H. and Lillian V., nee
Dimond.
Dec. 19. Walter H. Frost, to Harry H. and Hilda E., nee
Parker.
DEATHS RECORDED
Jan. 9. Viola A. Eldridge, in Orrington, aged 76 JTs. 12 days.
Cause of death, myocarditis.
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.Ian. O. Joseph 1'L Staples, in Orrington, aged 1 day. Cause
(J death, inanition.
Jan. 30. Elllm3 F. Ourtis, in Orrington, aged 77 ;yrs. 11 mos.
2;) days. Oause of death, acute lobar pneumonia.
Feb. 12. Ruth A. George, in Orrington, aged 74 .)'1'8. 5 mos. 18
clays. Cause of death, cancer of uterus.
Feb. 16. l\fary F. Rogers, in Orrington, aged 73 yrs. 10 mos.
13 days. Cause of death, acute lobar pneumonia.
Feb. 16. Allen P. Trask,' in Bangor, aged 54: yrs. 8 mos. 23
clays. Oause of death, nephritis.
l\[f1l'. 12. Dorcas A. l\fatthews, ill IIarwichport, Mass., aged
76 }1'8. 10 mos. 27 days. Cause of death, arteriosclerosis.
~far. 14. :Matilda Fields, in Orrington, aged 03 yrs. 6 mos. 12
-days. Cause of death, arteriosclerosis.
Apr. 29. 'Villard H. Slllith, in Orrington, aged 87 yrs. 4 mos.
1:3days. Cause of death, chronic myocarditis.
:May 10. :Mary A. Patch, in Orrington, aged 79 yrs. 6 mos. 3
cL-tys. Cause of death, chronic myocarditis,
:ThIay16. Lucy L. Preble, in Orrington, aged 83 yrs, 19 days.
Calise of death, lobar pneumonia .
•Tune 4. George A-. Clough, in Orrington, aged 73 yrs. 2 mos.
-4:days. Cause of death, arteriosclerosis and gangrene .
.Tune 26. George F. Severance, in Orrington, aged 64 )'1'5. 4
·'·"8. 13 days. Oause of death, chronic myocarditis.
':rnJy 11. Bernice M. Gross, in New Gloucester, aged 21 Yl's.
7 mos. 8 days. Cause of dea th, measles,
JIll), 13. Hen rv A. ,Vol'cester, in Orriuaton aaed 55 VI'S. 2
.,; '--' 'b .'mos. 3 'days. Cause of death, pulmonary abscess.
Aug. 7. ,Vlllinl11~\. Tay]or, in Orrington, Hgecl82 j"rs. 7 mos.
6 cluys. Cause of death, undetermined, sudden.
Sept. 2-4:. Nathaniel Clade, in Orrington, aged D2 yrs. 3 mos.
i (lays. Cause of death, myocarditis.
Oct. 3. GeOl'geO. Rogers, in Orrington, aged 65 yr8. 11 mos.
1 day. Cause of death, taber dorca lis
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Oct. 3. Jacob Harding, in Orrington, aged 94 )frs. 1 mo. 16
days. Cause of death, undetermined, sudden.
Oct. 13. Mary B. Aiken, in Orrington, aged 70 )'1'8. 7 mos. 12
days. qause of death, angina pectoris.
Oct. 17. Allen T. Hathaway, in Orrington, aged G-±vi's. 7 mos.
2· days. Cause of death, cardiac decomposition.
Nov. 1.. Eli P. Dunham, in Bangor, flgeel 82 :)'1'5. Cause of
death, septicemia following operation on toe.
Nov. 8. Lincoln '\V. Quinn, in New Bedford, Mass., aged 53
)'1'8. 19 days. Cause of death, hemorrhage of brain.
Dec. 6. Bailey l\[cNaIJy, in Orrington, aged 1 day. Cause of
death, premature birth.
"Dec. 27. Alfred D. Rand, in Orrington, aged 8-! 'yrs. 4 mos.
20 days. Cause of death, chronic bronchitis.
Dec. 28. Charlotte E. Cavanaugh, in Orrington, aged ~n)'1's.
5 mos. 15 days. Cause of death,' chronic bronchitis.
Dec. 29. :Thfal'ionAnen, in ~oston, :Thinss.,aged 24 yrs 7 mos.
!) days. Cause of death, lobar pneumonia.
,
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF
SCHOOLS
To the Superintending School Committee and Citizens of tile
Town of Orrington:
I herewith suhmit my fifth annual report of progT8ss and needs
of your schools.
I feel that Orrington is doing remarkably well with the scbool
improvement program outlined four years ago. The new build-
ing at East Orr-ington, which has just been completed is attrae-
tive and modern in ever.]' respect. The main floor consists of the
corridor, a library equipped with a book case and reading table,
two standard size classrooms, wen lighted and ventilated with a
wardrobe for each room. The basement contains a large boiler
811d fuel 1'00111, two play-rooms for the boys and girls, and two
toilet-rooms equipped with flush toilets and lavatories. The l<1v-
-atories were presented by the East Orrington Parent-Teacher
Association. The Inrilding is heated throughout by a steam beat-
ing plant amply IHrge to care for another room. Indirect I ight-
illg fixtures WC1'eused iu each classroom and library, Some of
t.hese fixtures were given by friends of East Orrington. A modern
sanitary drinking fountnin , which was presented by 1\1:1' .. L. H.
Smith, is installed in the cOl'l'idor. Doubtless this is one of the
best two-room buildings in the State.
At tho special town meeting the Oommittee informed the tOWI!
that $1,000 was needed additional to the Bnms Fund for the
rcmodeling of the old bnildlng and the building and eqnipping of
the new part, This amormj was not granted at that meeting,
therefore many of the bills arc unpaid as you will note in the fi-
nancial report, The first plan figured on had dirt toilets and a hot
ail' hcating plant. Later it was decided to have a steam heating
plant and flush toilets. This necessitated the digging of a well
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and cesspool, and the installing of an elecn-ic pump and pressure
tank. These changes increased Hie total cost of building find
equipment. However, the cost of the town in a few ycal's will
be Jess, for the building' can be heated by steam at least $125 a
Jear cheaper than by hot ail' and wood, as used at North Orrington.
We received $400 from the State this year and expect $500
next year, which will reduce the overdraft 01' total cost to the tOWIl
to approximately ~1,600. The to\V11 is exceedingly fortunate to
have such a fine building for so small an expense. This amount
is not much. in excess of the cost of repairing the old bnilding.
The old building was raised two feet, a new foundation constrllct-
ed, painted inside and outside, shingled, hardwood floor laid, steel
ceiling installed, and \vi1'OOfor electric lights.
'Vith the two new buildings already completed there remains
the Corner, Center, find South Orrington buildings to be con-
sidered in the future. At the Corner the building will have to be
remodeled 01' the children conveyed. The crowded condition at
·North Orrington will not permit them to be conveyed to that
school, so it might be well to continue as at present. The building
at South Orrington has been greatly improved in the last foul'
years, still it is far from satisfactory. It should be moved back
where it would be possible to have a basement to care for the
heating plant and toilets. The Center school offers the most dif-
ficult problem, for here we have a large number of children and all
grades for one teacher.
Orrington is not raising an excessive amount for schools as
mHny seem to think. Tbe rate of taxation £01' school purposes is
slightly above the average for the State, but much below many of
the surrounding towns. The school account shows rather a large
balance because the schools opened one week later ill September,
and another week's payroll is due frcrn th is account.
There are a few changes in the teaching force this year. The
better bn'ildings and improved teaching conditions will make it pos-
sible to retain teachers for a 1011geI' period. Tn the large 0110-
room schools we are unable to hold a teacher more than a yoar.
The present salary of teachers is from seventeen dollars to twenty-
five dollars a week, according to the length of service, educational
training, and size of school.
..
Some of the most important school statistics arc as follows:
Number of children regisj-ered during last school year,
Average daily attendance,
Numbc)' conveyed at expense of town,
1\Tumber weeks school was maintained,
Number students attending secondary schools,
Average weekly salary of 111cnteachers,
Average weekly Sf! lar)' of women teachers,
N umber children completing elementary schools,
Number of pupils in each school this year:
East Or-rington,
South Ori-iugton, prinuu-y room,
South Orrington, grammar room,
Center,
1\Torth Orrington, pr-imary 1'00111,
North OlTiJlgtOll, grammar room,
Corner,
Goodale's COTner,
In closing I wish to thank the teachers, to-W11officials and citi-
zens for their cooperation throughout the year.
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Respectfull y submitted,
242
198
73
35
46
$22.00
$20.75
17
35
25
33
24
33
45
16
10
G. HEllBEnT JEWETT,
Supe,'intendent of Schools.
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FINANCIAL REPORT OF THE SCHOOL
DEPARTMENT
SCHOOL AOOOUNT
Dagny Edckson,
Agatha Dyer,
Helen Baldwin,
WilJiam Hall,
Margueri te Wadleigh,
Mildred Ryder,
Mabel Gowen,
Edi th Artus,
Ava Whitney,
Dorothy Gr-indle,
Haeel Whitney,
Margaret Tibbetts,
Ethel Doliver,
Helen Peabody,
HiJdred Perkins,
Esther Lord,
Dorothy Miller,
$850.00
616.00
240.00
814.00
44000
612.00
578.00
240.00
220.00
506.00
440.00
198.00
40.00
80.00
22.00
120.00
100.00
•
RECEIPTS
Balance, February, 1928,
Appropriation,
State,
$ 982.08
0,400.00
3,259.59
---$13,641.67
EXPENDITl!RES
TEAOHERS
$5,720.00
b
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HIGH SCHOOL TUITION
$Bar Harbor School Department,
East ~1aineConference Seminary,
Higgins Classical Institute,
City of Bangor,
City of Brewer,
Oak Grove Seminary,
60.00
240.00.
60.00
2,205.00
1,775.62
133.32
$+,±73.94
Total expenditures,
Balance,
$13,042.17
599.50
$13,641.67
TEXTBOOKS AND SUPPUES
RECEIPTS
Balance, February, 1928,
Appropriation,
$ 71.11
500.00
$571.11
EXPENDITURES
F. A. o-wen,
J. L. Hammett Co.,
American Book Co.,
Silver, Burdett & Co.,
Kenny Bros. & Wolkins,
Milton Bradley Co.,
The Macmillan Co.,
Fort Hill Paper Co.,
~Icntzer, Bush & Co.,
Howard and Brown,
World Book Co.,
E. E. Babb & Co.,
Bangor Hydro-Electric,
Ginn and 00.,
$ 26.78
158.07 -
38.10
24.61
15.96
36.37
29.59
14.50
5.45
6.00
18.45
32.82
17.72
9.21
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Scott, Foresman & 00.,
D. C. Heath & Co.,
Bowden's Express;
L. H. Smith,
Town of Bucksport,
Becklev-Cardy Co.,
Lyons & Csmahnn,
F. E. Compton & Co.,
Bnlanee,
REPAIR ACCOUNT
RECEIPTS
Balance, J!'cbl'l1flry, 1928,
11ppropriation,
State Equalization Fund,
Haynes and Chalmers (refund),
EXPENDITURES
A. E. Freeman,
Bowden's Express,
J. H. Perkins,
Arthur ",Yil1imns,
K E. Babb & Co.,
Folc,)' Chevrolet Co.,
C. H. Babb & Co.,
Pnrker's EX1)TCSS,
TO. B. YOl'k,
J. I". Hammett Co.,
:1\[01'50 and Co.,
Orient Spray Co.,
Arthur Cavanaugh,
Samuel Hobin,
11.83
14.81
1.00
1.16
7.20
11.71
8.28
55.00
s 87.66
800.00
224.00
1.55
$116.25
1.00
6.00
5.05
4.33
76.D5
40.81
10.85
3.19
122.62
10.72
58.64
36.00
13.00
•
$544.62
26.49
$571.11
$1,11321
-
j\[itchell and Ryder,
F. A. Dillingham,
E. F. Bowden,
Ford Bowden,
J ames Smith,
N. H. Bragg & Son,
S. B. Smith,
U. G. Dunton,
Bucksport :Electric Co.,
Arvid Ebbeson,
Theodore Gowen,
J. O. Gould,
William Wall,
H. C. Page,
II. F. Ames & Co.,
D. M. Dodge,
Webster Hodgdon,
Dlanehe Smith,
R. B. Dunning & Co.,
Noyes and Nutter Mfg. Co.,
Dunham and Hanson,
Haynes and Chalmers,
Bangor Mill Supply Co.,
Galen Rent,
Joseph Clark,
Persis Smith,
United Sweeping Corp.,
Balance,
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78.17
4.00
71.20
18.00
10.80
6.65
6.95
5.75
8.00
8.25
3.00
10.00
99.80
29.75
2.95
5.75
3.00
1.50
34.52
46.08
36.00
65.00
27.46
2.00
5.00
5.49
9.32
$1,111.35
1.86
$1,113.21
:[
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FINANCIAL REPORT OF THE BURNS MEMO.
RIAL BUILDING AND REPAIRING
THE OLD BUILDING
RECEII'TS
Received £1'0111 Town '1'1'('<18111'81', Burns Fund, $5,883.01
Lumber sold, 33.00
R. "'. iYoodbridge, 2.5.52
State, 400.00
Expected from the state, 1929,
Overdraft,
$6,341.53
500.00
1,671.45
$8,512.98
ExrENDITURES
Persis :ill. Smith (Expenses to Mass. to obtain
signatures of heirs), $
Charles George, lot of land,
George Mansur, architect plan,
Daniel O'Couuell, raising old building,
Cushman Lumber Co., lumber,
Boston :Mctal Ceiling Co., steel ceiling,
Dunham and I-I:.1n8011, material,
H. O. Page, cement,
Brooks Brick Co., bricks,
Charles Thompson, labor and material plaster.
lllg,
Parker's Express,
Preston Wood, labor,
H. E. Bowden, lumber,
47.83
100.00
95.00
125.00
317.83
77.38
42.95
281.62
11.50
235.45
11.50
45.00
9.00
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R. W. Woodridge, building material, 67.78
Fred Leighton, trucking, 84.25
Charles "TheeleI';painting, 79.50
Jnck Shaw, labor, 3.50
Galen Kent, labor with truck, 17.50
Sterns Lumber Co., lumber, 299.%
C. E. Baldwin, labor, 28.50
Haynes and Chalmers Co., material, 191.32
Dyer and Rounds, heating contract and extras, 1,164.06
R. B. Dunning & Co., material, 57.77
Harold Leavitt, gravel, 16.00
Harry Hinks, labor, 21.00
Jim Sickles, painting, 5.50
J. B. Sickles, painting, 8.50
William Wakely, In bor, 4.50
Silas Davis,' sand, 8.00
Charles George, labor, 4.50
.A. H. Ulmer, wiring and light fixtures, 126.50
R. W. Woodbridge, labor, 362.98
Vern Riley, labor, 8.49
M. P. Smith, labor, 113.83
Jobn Sickles, labor, 11.00
Cm'l Nanson, 110.04
John Stubbs, 197.78
Charles George, labor with team, 130.72
George Moore, labor, 16.02
Ralph Sickles, labor, 73.09
William Wakely, labor, 120.49
.A. E. Freeman, labor, 44.66
J. 1. Connely, labor, 61.33
Willard Leach, labor, 254.15
linwood Gray, labor, 232.22
Fred Littlefield, labor, 157.29
Roy Ferris, labor, 132.79
Charles Thompson, labor, 242.36
Melvin Chapman, labor, 127.54
Kenneth Miller, labor, 152,00
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I..inwood ..Arej, labor,
Jaok Shaw, labor,
Jim Sickles, Jabal',
120.00
11.00
26.12
$6,315.00
2,197.80On ts.tandin!; bills (approximately),
$8,512.98
The accouu t could not bc settled for the lack of funds. As soon
as final settlement is made the accounts will be audited.
Respectfully submitted,
PERSIS Jlf. S'IITH, Ohail'man,~ B 'ld'U~tng
ALMA OLARK, 0 'tt
J ommt ee.C. J.). RYDER,
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